




No Nama Kode 
1 AchmadRozanMazaya UC_1 
2 Adam AdhiraNaufal UC_2 
3 AnisaNurizki UC_3 
4 Arvivo UC_4 
5 Bryan Roderick UC_5 
6 DhimasRhafifFauziaDhityaUlhaq UC_6 
7 ErlanggaPramudiaPradana UC_7 
8 FaihaIranaJatu UC_8 
9 FathanGhifarAhsani UC_9 
10 HafizhDaffaSetiawan UC_10 
11 Imam AryaSujati UC_11 
12 JaanaFeeda Hani Al-Nsour UC_12 
13 MizajuhaZanjabilaAhyana UC_13 
14 Muhammad Igo Al-Falasani UC_14 
15 Muhammad FarrelPradana UC_15 
16 Muhammad HammamFathi UC_16 
17 MunaAulidina UC_17 
18 QoriAlfayah Putra UC_18 
19 Raja Dewangga Al Dzaki UC_19 
20 RamdhaneshaAdheliaShibil UC_20 
21 ResvaAramintaBelvanora UC_21 
22 RidaSHafaShalsabilaAnanda UC_22 
23 SangguardienHaqAnwari UC_23 
24 SyahllaMuthiHuwaida UC_24 
25 WasrotyaFarras UC_25 
26 ZhafiraAzfaYudhayanty UC_26 
27 AinunPermatasariShanie UC_27 
28 AiraAlfarioRizahaqiSuranti UC_28 
29 AlnestasyaDiniSetyawan UC_29 
 
 
30 AudyCarelia Clarissa UC_30 
31 DitaHisanQonita UC_31 
32 ErlandaRiandiWaskito UC_32 
33 FaridHikam UC_33 
34 Fayola AlandiaPutriShodan UC_34 
35 HanunNurHanifa UC_35 
36 InsyirahNurSakinah UC_36 
37 IrfanMaulana UC_37 
38 KeumalaRizqi UC_38 
39 M.BintangAggriawan UC_39 
40 M.FikriHaikal UC_40 
41 MahardikaAdhityaNugraha UC_41 
42 MochamadRiskiAtarik UC_42 
43 MusthafaArkan UC_43 
44 Nabila IptaRizqa UC_44 
45 Nadya Salma Salsabila Y UC_45 
46 NattayaKenenza UC_46 
47 QanissaAghara UC_47 
48 RifdaAnaningSekarjene UC_48 
49 RizaRizkyAmalia UC_49 
50 RozaanHilmi A UC_50 
51 Saddam IqbalMahendra UC_51 














No Nama Kode 
1 Achmad Muhammad Farid R_1 
2 AdeliaRizkiAmalina R_2 
3 AdindaSalwa R_3 
4 Agung Putra P R_4 
5 AldinuswaSua Said R_5 
6 AlikaFairruzSyifa R_6 
7 Amanda PrawitaNingrum R_7 
8 Arul R_8 
9 Astrid Febriana A R_9 
10 AsyaM.Charis R_10 
11 AudifaMoza R_11 
12 Bintang Akbar D R_12 
13 Capella Sabrina Harsono R_13 
14 DavinFarisAkbari R_14 
15 DavindraAthlah R_15 
16 DeaZafira K R_16 
17 Devi NurPuspita Sari R_17 
18 Diandra Indira Kaila R_18 
19 Diptya R_19 
20 Diva Nabila AuliaPutri R_20 
21 DzakySyuja M.K R_21 
22 Evelyn Okta F. R_22 
23 FadhilahRizqi R_23 
24 Fakhry R_24 
25 FayyazaZahiaAmmara R_25 
26 Hendratama Rafi R_26 
27 Ian R_27 
28 IqlimaArumaZachrani R_28 
29 IzaTegar R_29 
 
 
30 Justin Aan P R_30 
31 LatifahMaulidatulLatifah R_31 
32 M.AldiKusuma R_32 
33 Malahayati Tiara R_33 
34 Maritza ShabirahKhairunnisa R_34 
35 MatinHardinata R_35 
36 Muh. Rolihan R_36 
37 Muhammad Arsyil R_37 
38 Muhammad NdineZundan R_38 
39 Muhammad ZaqiFirdaus R_39 
40 RafliMulanaZain R_40 
41 ResiandraBima S. R_41 
42 Riggi R_42 
43 Romy R_43 
44 RumeliaHasna R_44 
45 Sabrina AnggrainiSyafa R_45 
46 SalsabilaArsandaLatifa R_46 
47 SaveroPramudikaArya R_47 
48 Sultan A.M.J R_48 
49 Tasyawala R.R.D R_49 
50 WifaqFebrianto R_50 
51 WildanDzaidaniDjamil R_51 














alatberjama’ah di sekolah. 
 
\ 
Lampiran 3 (Ujicoba Persepsi siswa tentang diwajibkannya kegiatan shalat berjama'ah di sekolahpersepsi siswa tentang diwajibkannya kegiatan shalat berjama'ah di sekolah 
BUTIR SOAL
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jumlah
1 UC_1 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70
2 UC_2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 3 63
3 UC_3 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 78
4 UC_4 4 4 1 4 1 2 1 1 4 1 4 4 4 2 3 1 4 1 4 2 2 4 1 4 3 66
5 UC_5 4 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 3 4 2 4 4 2 4 4 1 57
6 UC_6 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 1 3 3 3 4 4 1 4 2 3 67
7 UC_7 4 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 67
8 UC_8 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 2 2 4 2 4 79
9 UC_9 3 1 4 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 1 1 1 4 3 3 3 2 2 4 2 3 62
10 UC_10 4 1 2 3 4 4 3 3 3 2 1 2 3 1 1 1 4 3 4 4 2 2 4 3 4 68
11 UC_11 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 77
12 UC_12 4 2 2 4 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 64
13 UC_13 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 69
14 UC_14 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 1 3 2 3 4 2 2 4 2 2 60
15 UC_15 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 68
16 UC_16 2 1 1 2 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 64
17 UC_17 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 1 3 83
18 UC_18 3 2 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 4 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 65
19 UC_19 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 63
20 UC_20 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94
21 UC_21 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 4 2 2 4 2 2 59
22 UC_22 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 1 66
23 UC_23 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 64
24 UC_24 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 69
25 UC_25 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 71
26 UC_26 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 67
27 UC_27 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 67
28 UC_28 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 71
29 UC_29 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 2 2 63
30 UC_30 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 2 4 2 2 4 2 1 3 3 4 2 2 4 3 4 69
31 UC_31 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3 64
32 UC_32 4 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 57
33 UC_33 2 2 1 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 4 2 2 66
34 UC_34 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 1 2 1 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3 61
35 UC_35 4 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 83
36 UC_36 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 68
37 UC_37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 90
38 UC_38 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 3 4 4 3 3 4 4 1 2 4 2 2 4 4 4 73
39 UC_39 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 84
40 UC_40 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 78
41 UC_41 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 62
42 UC_42 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 2 2 55
43 UC_43 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 59
44 UC_44 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 55
45 UC_45 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 68
46 UC_46 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 54
47 UC_47 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 65
48 UC_48 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 4 1 4 4 1 4 2 75
49 UC_49 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 88
50 UC_50 4 2 1 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 78
51 UC_51 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 59
52 UC_52 3 3 1 3 3 4 4 4 3 2 2 1 4 3 1 2 1 3 3 1 3 3 1 3 2 63
r(butir-total)--> 0,38806 0,491769 0,353503 0,499516 0,561732 0,523578 0,631893 0,607942 0,748049 0,359275 0,523694 0,68062 0,428813 0,486257 0,581727 0,316154 0,60249 0,279844 0,40566 0,11564 0,176152 0,245569 0,194439 0,259672 0,36359
r(tabel)-->r( 0,05; 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279
Kesimpulan (validitas butir)Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Valid













Lampiran 4 (Uji Coba Angket Intensitas Shalat Berjama'ah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 UC_1 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 83
2 UC_2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 85
3 UC_3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71
4 UC_4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 81
5 UC_5 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 73
6 UC_6 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 88
7 UC_7 4 4 1 3 1 2 3 4 2 1 1 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 71
8 UC_8 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 1 4 4 4 4 1 4 4 4 78
9 UC_9 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 1 3 2 1 4 2 3 3 1 4 3 1 71
10 UC_10 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 4 4 1 3 4 2 81
11 UC_11 4 4 2 3 1 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 80
12 UC_12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 1 80
13 UC_13 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 1 3 3 4 4 1 3 4 3 81
14 UC_14 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 2 61
15 UC_15 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 3 1 76
16 UC_16 2 4 3 2 3 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 68
17 UC_17 3 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 1 3 4 4 82
18 UC_18 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 74
19 UC_19 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 78
20 UC_20 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 88
21 UC_21 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 73
22 UC_22 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 84
23 UC_23 4 1 3 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 84
24 UC_24 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 85
25 UC_25 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 82
26 UC_26 4 4 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 84
27 UC_27 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 74
28 UC_28 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 65
29 UC_29 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 71
30 UC_30 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77
31 UC_31 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 84
32 UC_32 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 71
33 UC_33 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 70
34 UC_34 4 4 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 77
35 UC_35 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 92
36 UC_36 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 86
37 UC_37 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 79
38 UC_38 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 68
39 UC_39 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 69
40 UC_40 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 74
41 UC_41 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 73
42 UC_42 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 63
43 UC_43 3 3 1 2 4 3 2 2 4 2 2 4 1 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 1 60
44 UC_44 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 61
45 UC_45 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 3 1 54
46 UC_46 3 4 2 4 2 4 3 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 70
47 UC_47 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 78
48 UC_48 3 3 2 3 3 3 4 4 3 1 1 2 2 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 1 74
49 UC_49 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 80
50 UC_50 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 86
51 UC_51 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 76
52 UC_52 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 1 4 2 3 3 3 4 1 1 1 71
r(butir-total)--> 0,552947 0,473813 0,513911 0,476068 0,143631 0,496555 0,489268 0,647408 0,268678 0,554508 0,551676 0,38065 0,411228 0,322813 0,478775 0,575152 0,264202 0,490137 0,620147 0,692218 0,783831 0,264502 0,52236 0,413161 0,275282
r(tabel)-->r( 0,05; 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279
Kesimpulan (validitas butir)Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak











anshalatberjama’ah di sekolah 
 
 
Lampiran 5 (Angket Penelitian Persepsi siswa tentang diajibkannya kegiatan shalat berjama'ah di sekolah
Nomor Responden Butir Soal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 R_1 3 4 4 4 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 61
2 R_2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 62
3 R_3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 61
4 R_4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 62
5 R_5 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 61
6 R_6 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62
7 R_7 3 4 4 2 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 64
8 R_8 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 57
9 R_9 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 2 2 4 4 3 64
10 R_10 3 4 3 2 2 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 62
11 R_11 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 2 64
12 R_12 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 64
13 R_13 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 64
14 R_14 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 62
15 R_15 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 62
16 R_16 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 69
17 R_17 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 66
18 R_18 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 64
19 R_19 4 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 66
20 R_20 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 64
21 R_21 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 66
22 R_22 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 66
23 R_23 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 64
24 R_24 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 69
25 R_25 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 66
26 R_26 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 69
27 R_27 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 66
28 R_28 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 69
29 R_29 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 66
30 R_30 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 66
31 R_31 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 66
32 R_32 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 69
33 R_33 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 66
34 R_34 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 69
35 R_35 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 66
36 R_36 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 69
37 R_37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 73
38 R_38 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 69
39 R_39 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 69
40 R_40 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 69
41 R_41 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 69
42 R_42 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 70
43 R_43 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 73
44 R_44 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 70
45 R_45 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 70
46 R_46 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 75
47 R_47 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 70
48 R_48 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 77
49 R_49 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 70
50 R_50 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 69
51 R_51 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 70
52 R_52 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 77
r(butir-total)--> 0,316446 0,3129 0,295156 0,321953 0,288532 0,323545 0,305253 0,299468 0,294766 0,289277 0,298452 0,289293 0,285759 0,298308 0,29387 0,310304 0,31633 0,279166 0,274213 0,30901
r(tabel)-->r( 0,05; 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243
Kesimpulan (validitas butir)Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid










Lampiran 6 (Angket Penelitian Intensitas Shalat Berjama'ah)
Butir Soal Jumlah 
Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 R_1 3 2 2 2 1 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 58
2 R_2 4 2 4 4 4 4 4 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 2 4 59
3 R_3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 4 60
4 R_4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 59
5 R_5 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62
6 R_6 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 74
7 R_7 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 62
8 R_8 2 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 60
9 R_9 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 72
10 R_10 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 60
11 R_11 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 1 4 2 4 3 4 2 2 2 3 63
12 R_12 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 61
13 R_13 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 63
14 R_14 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 4 62
15 R_15 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 2 59
16 R_16 4 3 4 2 4 4 3 2 4 3 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 62
17 R_17 3 1 4 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 62
18 R_18 3 3 1 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 3 2 60
19 R_19 4 4 1 4 2 2 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 62
20 R_20 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 61
21 R_21 4 3 4 3 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 63
22 R_22 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 67
23 R_23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 66
24 R_24 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 66
25 R_25 4 4 1 4 1 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 65
26 R_26 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 69
27 R_27 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 66
28 R_28 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 2 65
29 R_29 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 65
30 R_30 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 66
31 R_31 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 66
32 R_32 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 66
33 R_33 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 65
34 R_34 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 67
35 R_35 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 67
36 R_36 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 67
37 R_37 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 69
38 R_38 3 2 4 2 2 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 65
39 R_39 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 70
40 R_40 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 70
41 R_41 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 71
42 R_42 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 72
43 R_43 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 70
44 R_44 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 70
45 R_45 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 71
46 R_46 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 73
47 R_47 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 70
48 R_48 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 72
49 R_49 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 70
50 R_50 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73
51 R_51 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 74
52 R_52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 72
r(butir-total)--> 0,337139 0,371875 0,335703 0,274735 0,277395 0,291832 0,367673 0,376873 0,280965 0,376528 0,313981 0,298621 0,296055 0,305007 0,273678 0,283293 0,28692 0,301536 0,30568 0,273486
r(tabel)-->r( 0,05; 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243 0,273243
Kesimpulan (validitas butir)Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Variansi 0,439768 0,763425 0,900581 0,470247 0,756168 0,772859 0,860668 1,003628 1,061684 1,382438 1,854862 1,829463 2,151669 2,513062 3,04209 3,407112 3,931785 4,470247 5,051524 5,901306






ma’ah di sekolahdanintensitasshalatbejama’ah 
ANGKET PENELITIAN 
PERSEPSI SISWA TENTANG DIWAJIBKANNYA KEGIATAN 
SHALAT BERJMAAH DI SEKOLAH SMP AL-AZHAR 29 BS 
SEMARANG 
I. Identitas 
Nama  : 
Kelas : 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
a. Pilihlah salah satu jawaban dari pernyataandibawah inidengan 
cara memberi tanda silang (X) ! 
b. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilaipelajaranapapun. 
c. Dikerjakan dengan jujur sangat diharapkan bagi peneliti 



















































































Lampiran 8:  
AngketInstrumenPenelitianPersepsiSiswaTentangdiwajibkannyashalat
berjama’ah di sekolahdanintensitasshalatberjama’ah 
ANGKET PENELITIAN 
PERSEPSI SISWA TENTANG DIWAJIBKANNYA KEGIATAN 
SHALAT BERJMAAH DI SEKOLAH SMP AL-AZHAR 29 BS 
SEMARANG 
IV. Identitas 
Nama  : 
Kelas : 
V. Petunjuk Pengisian Angket 
a. Pilihlah salah satu jawaban dari pernyataan di bawah ini 
dengan cara memberi tanda silang (X) ! 
b. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran 
apapun. 
c. Dikerjakan dengan jujur sangat diharapkan bagi peneliti. 
VI. Soal Pernyataan 
 

























































































































Lampiran9 :Tabel Bantu KerjaNilai variable X dan Y 








1 R_01 76 73 5776 5329 5548 
2 R_02 78 74 6084 5476 5772 
3 R_03 76 75 5776 5625 5700 
4 R_04 78 74 6084 5476 5772 
5 R_05 76 78 5776 6084 5928 
6 R_06 78 93 6084 8649 7254 
7 R_07 80 78 6400 6084 6240 
8 R_08 78 75 6084 5625 5850 
9 R_09 80 90 6400 8100 7200 
10 R_10 78 75 6084 5625 5850 
11 R_11 80 79 6400 6241 6320 
12 R_12 80 76 6400 5776 6080 
13 R_13 80 79 6400 6241 6320 
14 R_14 78 78 6084 6084 6084 
15 R_15 78 74 6084 5476 5772 
16 R_16 86 78 7396 6084 6708 
17 R_17 83 78 6889 6084 6474 
18 R_18 80 75 6400 5625 6000 
19 R_19 83 78 6889 6084 6474 
20 R_20 80 76 6400 5776 6080 
21 R_21 83 79 6889 6241 6557 
22 R_22 83 84 6889 7056 6972 
23 R_23 80 83 6400 6889 6640 
24 R_24 86 82 7396 6724 7052 
25 R_25 83 81 6889 6561 6723 
26 R_26 86 86 7396 7396 7396 
27 R_27 83 82 6889 6724 6806 
 
 
28 R_28 86 81 7396 6561 6966 
29 R_29 83 81 6889 6561 6723 
30 R_30 83 83 6889 6889 6889 
31 R_31 83 83 6889 6889 6889 
32 R_32 86 83 7396 6889 7138 
33 R_33 83 81 6889 6561 6723 
34 R_34 86 84 7396 7056 7224 
35 R_35 83 84 6889 7056 6972 
36 R_36 86 84 7396 7056 7224 
37 R_37 91 86 8281 7396 7826 
38 R_38 86 81 7396 6561 6966 
39 R_39 86 86 7396 7396 7396 
40 R_40 86 88 7396 7744 7568 
41 R_41 86 89 7396 7921 7654 
42 R_42 88 90 7744 8100 7920 
43 R_43 91 88 8281 7744 8008 
44 R_44 88 88 7744 7744 7744 
45 R_45 88 88 7744 7744 7744 
46 R_46 94 88 8836 7744 8272 
47 R_47 88 88 7744 7744 7744 
48 R_48 96 90 9216 8100 8640 
49 R_49 88 88 7744 7744 7744 
50 R_50 86 89 7396 7921 7654 
51 R_51 88 93 7744 8649 8184 
52 R_52 96 89 9216 7921 8544 






Lampiran  10 






































































   
Lemari TU 1 Baik 
LemariSeragam 1 Baik 
Meja 1 Baik 
LemariBuku 1 Baik 
KursiMurid 2 Baik 
KursiBusa 1 Baik 
Dispenser 1 Baik 
LED Proyektor 1 Baik 
RuangKelas 4 Baik 
RuangOsis 1 Baik 
TempatIbadah 1 Baik 
BK 1 Baik 
UKS 1 Baik 
Lab Komputer 1 Baik 
Lab IPA 1 Baik 
WC 4 Baik 
MejaPraktikum 4 Baik 
KursiPraktikum 30 Baik 
Mejademonstrasi/ meja Guru 1 Baik 
Lemaripenyimpananalat&Bahan 4 Baik 
Estalase display alat&Bahan 1 Baik 






LCD monitor komputer 1 Baik 
Keyboard 1 Baik 
CPU 1 Baik 
Mouse 1 Baik 
AC 1 Baik 
Korden 6 Baik 
Remote LCD proyektor 1 Baik 
Kotak P3K 1 Baik 




Box file 1 Baik 
Rangkatubuh 1 Baik 
Torso pria 1 Baik 
Mikrometersekrup 5 Baik 
Mikroskop 5 Baik 




Display kapalselam 1 Baik 
Display angkasaluar&tatasurya 1 Baik 
Globe dunia 1 Baik 
KIT Listrik Magnet 1 Baik 
Kit Hidrostatika 1 Baik 
Kit Optik 1 Baik 
Termometerskala 5 Baik 
Termometertakskala 5 Baik 
LCD Proyektor 1 Baik 
Layartripot 1 Baik 
Bangkuoptik 1 Baik 
 
 
Bebangantung 5 Baik 
Bejanaberhubungan 1 Baik 
Bejanaberhubungan 1 Baik 
Bejanakapiler 7 Baik 
Beker glass 5 Baik 
Benedict 1 Baik 
Biuret 1 Baik 
Cermincekung, lensacekung 1 Baik 
Cermincembung, lensacembung 3 Baik 
Elektroskop 1 Baik 
Fehling A/B 1 Baik 
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